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 و ﺑﻌـﺪ از ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﺑـﺎزآﻣﻮزي( 4/32±0/06) ارزﺷـﻴﺎﺑﻲ ﭘﺮﺳـﺘﺎران ﻗﺒـﻞ ،(4/91±0/15ﺑـﺎ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤـﺮاف ﻣﻌﻴـﺎر )ﺎ ﻫـ ﻪﺑﺮﻧﺎﻣـ
  .ﻋﻨﻮان ﺷﺪه اﺳﺖ( 4/74±0/95)ﺣﺠﻢ ﻛﺎري و ( 4/12±0/55)
ﺎ ﻫ ـ ﻪﺑﺮاي اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﻴﻔﻴﺖ اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣ ـ ﻟﺬاﭘﺮﺳﺘﺎري اﻣﺮي ﻣﻬﻢ اﺳﺖ  ﺎي ﺑﺎزآﻣﻮزي درﻫ ﻪاﻫﻤﻴﺖ دادن ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣ: يﺮﻴﮔ ﻪﺠﻴﻧﺘ
ﻧﻴﺎزﺳﻨﺠﻲ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻗﺒﻞ از  ﺎي ﺑﺎزآﻣﻮزي،ﻫ ﻪﺑﺮدن اﺻﻮل ﺑﺮﻧﺎﻣ ﺑﻪ ﻛﺎر ،ﺎي ﺑﺎزآﻣﻮزيﻫ ﻪﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻳﻟﺰوم ﺑﺎزﻧﮕﺮي در ﻣﻮﺿﻮع و ﺷﻴﻮه اﺟﺮا
  .ﺷﻮد ﻣﻲ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﺑﺮاي ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺎ، ﻛﺎﻫﺶ ﺣﺠﻢ ﻛﺎري ﻫ ﻪﺰاري ﺑﺮﻧﺎﻣﺑﺮﮔ
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ﺗﺮ آﻣﻮزش ﺿﻤﻦ ﺧـﺪﻣﺖ  ﺑﺎزآﻣﻮزي ﻳﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﺒﻴﺮ دﻗﻴﻖ
ﺎي ﻫﺮ ﺳﺎزﻣﺎن اﺳـﺖ و در ﻫ ﺖﻧﺎﭘﺬﻳﺮ از ﻓﻌﺎﻟﻴ ﺑﺨﺸﻲ ﺗﻔﻜﻴﻚ
ﭼﺸﻤﮕﻴﺮ در اﻛﺜﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎي  اي ﻪﻃﻮل ﭼﻨﺪ دﻫﻪ اﺧﻴﺮ ﺑﻪ ﮔﻮﻧ
ﻳﻦ وﻇﻴﻔﻪ ا دار دﻧﻴﺎ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و واﺣﺪﻫﺎي ﻋﻬﺪه
ﻫـﺎي دوﻟﺘـﻲ و ﺧﺼﻮﺻـﻲ ﺑـﻴﺶ از ﭘـﻴﺶ در اﻛﺜﺮ ﺳـﺎزﻣﺎن 
داﻧﺶ و آﮔـﺎﻫﻲ  ،ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي .(1)ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ 
ﺳـﺮﻋﺖ رو ﺑـﻪ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻪ در ﻋﻠﻮم ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺑﻴﻤﺎران ﻧﻴـﺰ ﺑ  ـ
ﻫﺎي ﺟﺪﻳـﺪ،  ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﻛﺴﺐ داﻧﺶ و ﻣﻬﺎرت ،ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﺰﺷـﻜﻲ ﻧﻴـﺎز ﺑـﻪ  ﺗﺮﻳﻦ ﻗﺸﺮ ﻋﻨﻮان ﻣﻬﻢﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑ
آﻣﻮزش ﺿﻤﻦ ﺧﺪﻣﺖ ﭘﺮﺳـﺘﺎران . (2) ش ﻣﺴﺘﻤﺮ دارﻧﺪآﻣﻮز
ﺑ ـﺎ آﻣـﻮزش ﺑ ـﻪ ﭘﺮﺳـﺘﺎران  8331-93در اﻳ ـﺮان در ﺳـﺎل 
 4ﺗـﺎ  2ﺎي رواﻧـﻲ و ﺑﻬﺪاﺷـﺖ ﻫﻤﮕـﺎﻧﻲ ﺑـﻪ ﻣـﺪت ﻫ ﺶﺑﺨ
ﺎي واﺑﺴـﺘﻪ ﺑ ـﻪ وزارت ﻫـ نﺳـﺎﻋﺖ در ﻫﻔﺘـﻪ در ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎ
رﺳـﻤﻲ اداﻣـﻪ ﻃﻮر ﻏﻴﺮﻪ اﻳﻦ آﻣﻮزش ﺑ .ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺷﺮوع ﺷﺪ
ﻲ در وزارﺗﺨﺎﻧـﻪ ﻳو ﻣﺎﻣﺎ ﻛﻪ اداره ﻛﻞ ﭘﺮﺳﺘﺎري داﺷﺖ ﺗﺎ اﻳﻦ
ﺗﺸﻜﻴﻞ ﮔﺮدﻳﺪ و ﻣﻮﺿﻮع آﻣﻮزش ﺿﻤﻦ ﺧﺪﻣﺖ ﭘﺮﺳﺘﺎران را 
ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎزآﻣﻮزي ﻣﺪاوم  5731ﺳﺎل  در. ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار داد
ﺑـﻪ ﻣﻮﺟـﺐ اﻳـﻦ  ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻛﺸﻮر ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ رﺳـﻴﺪ و 
ﻗﺎﻧﻮن ﻛﻠﻴﻪ اﻗﺸﺎر ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻓﻮق دﻳﭙﻠﻢ ﺑﺮاي ارﺗﻘـﺎء 
ﺎي ﺧﺎص آﻣـﻮزش ﻫ هرﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖ در دو ،و ارزﺷﻴﺎﺑﻲ
ﺿﻤﻦ ﺧﺪﻣﺖ ﺷﺪﻧﺪ و ﺷﺮط ارﺗﻘﺎء و ارزﺷﻴﺎﺑﻲ آﻧﺎن ﻣﻨﻮط ﺑﻪ 
  .(3) ﺎ ﮔﺮدﻳﺪﻫ هﻪ ﮔﻮاﻫﻲ ﺷﺮﻛﺖ در اﻳﻦ دورﻳارا
در ﺳﻴﺴـﺘﻢ  اي ﻪﺗـﺮﻳﻦ ﮔـﺮوه ﺣﺮﻓ ـﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑـﺰرگ 
ﻛﻪ  ﻃﻮريﻪ ﺑ ،دﻫﻨﺪ ﻣﻲﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن را ﺗﺸﻜﻴﻞ 
از ﻛﻞ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻳﻚ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن را ﭘﺮﺳـﺘﺎران ﺗﺸـﻜﻴﻞ  %04
از ﻛـﻞ ﻫﺰﻳﻨـﻪ ﻛﺎرﻛﻨـﺎن ﺑـﻪ ﭘﺮﺳـﺘﺎران  %55ﻫﻨـﺪ و د ﻣـﻲ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ آﻧـﺎن ﻧﻘـﺶ ﺑـﺎرزي را در ﺳﻴﺴـﺘﻢ  .اﺧﺘﺼﺎص دارد
ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﻧﻴﻤـﻪ ﻋﻤـﺮ . (4)ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن دارﻧﺪ 
 اي ﻪﻣﺘﻮﺳﻂ داﻧﺶ و ﻣﻬﺎرت ﺣﺮف ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﻴﻄ
 ﺑﺎﺷﺪ و ﺧﺼﻮﺻـﺎً  ﻣﻲﺳﺎل  5 ﺗﺎ 2 ﻛﻨﻨﺪ، ﻛﻪ در آن ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻲ
ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻋﻠﻮم  ﺑﺎر دو ﺳﺎل ﻳﻚ ﻫﺮداﻧﺶ ﭘﺮﺳﺘﺎري 
 ،ﻋﻮاﻣﻠﻲ دﻳﮕﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑـﻪ ارﺗﻘـﺎء ﺷـﻐﻠﻲ  .ﻛﻨﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ
ﺗﻘﺎﺿـﺎي  ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﻘـﺶ ﭘﺮﺳـﺘﺎر و ﺗﻮﺳـﻌﻪ اﻋﻤـﺎل ﭘﺮﺳـﺘﺎري، 
ﻣﺪدﺟﻮﻳﺎن ﺟﻬﺖ درﻳﺎﻓﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻨﺎﺳـﺐ و اﺳـﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي 
. (5) ﻧﻴﺎزﻫـﺎي آﻣﻮزﺷـﻲ ﭘﺮﺳـﺘﺎران دارد  ﻛﻴﺪ ﺑﺮﺄﺟﺪﻳﺪ ﻫﻤﻪ ﺗ
و ﻋﻠﻤـﻲ ﻧﻴـﺎز ﺑـﻪ  اي ﻪﺟﻬﺖ رﺷﺪ ﺣﺮﻓ ـﭘﺮﺳﺘﺎر  ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻫﺮ
دارد و ﺑﺎﻳﺪ ﻫﻤﮕﺎم ﺑﺎ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻋﻠﻤﻲ و  ﺎي ﺑﺎزآﻣﻮزيﻫ ﻪﺑﺮﻧﺎﻣ
در  ﺎي ﺑـﺎزآﻣﻮزي ﻫ ـ ﻪﺑﺮﻧﺎﻣ ـاﻫـﺪاف  .(3) ﺗﻜﻨﻴﻜﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎﺑﺪ
ﺣﺮﻓﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎري اﻓﺰاﻳﺶ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﭘﺮﺳـﺘﺎر در ﺣﻴﻄـﻪ وﻳـﮋه 
ﻗﺎدر ﺳﺎﺧﺘﻦ ﭘﺮﺳﺘﺎر ﺑﺮاي ﺣﻔـﻆ ﺳـﺮﻋﺖ و ﺗﻄﺒﻴـﻖ  ،ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻲ
ﺎي ﻧـﻮﻳﻦ و ﻫ ـ ش، اﺑﺰارﻫـﺎ و رو ﺎي ﺟﺪﻳـﺪ ﻫ ﺖﺧﻮد ﺑﺎ ﭘﻴﺸﺮﻓ
ﺎي ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي در ﻣﺤﻞ ﻛـﺎر و ﻛﻤـﻚ ﺑـﻪ ﻫ ﺖﻣﻌﺮﻓﻲ ﭘﻴﺸﺮﻓ
ﭘﺮﺳﺘﺎر ﺑﺮاي وﻓﻖ دادن ﺧﻮد ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮات و آﺷﻨﺎ ﺷـﺪن او ﺑـﺎ 
ﺑﺎﺷـﺪ و از ﻣﺰاﻳـﺎي اﻳـﻦ ﻧـﻮع ﻣـﻲ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻴﻤـﺎران 
 ،ﺎ ﺑﻬﺒـﻮد ﻛﻤـﻲ و ﻛﻴﻔـﻲ ﻣﺤﺼـﻮﻻت و ﺧـﺪﻣﺎت ﻫ ـ شآﻣﻮز
 ،روﺣﻴﻪ ﻛﺎرﻛﻨﺎنﺗﻘﻮﻳﺖ  ،ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺑﺮوز ﺣﻮادث ﺣﻴﻦ ﻛﺎر
ﻛﺎﻫﺶ در  ،اﻓﺰاﻳﺶ رﺿﺎﻳﺖ ﺷﻐﻠﻲ ،ﺎﻫ ﻪﺟﻮﻳﻲ در ﻫﺰﻳﻨ ﺻﺮﻓﻪ
 ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻋﻤﻠﻜـﺮد ﭘﺮﺳـﻨﻞ اﺳـﺖ  يﻧﻈﺎرت و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ارﺗﻘﺎ
  .(6)
و اﻓــﺰاﻳﺶ  اي ﻪﺑــﺎزآﻣﻮزي ﺑﺎﻋــﺚ ﺗﻜﺎﻣــﻞ ﺣﺮﻓـ ـ
ﻋﻠـﻮم ﭘﺰﺷـﻜﻲ  ﺎي ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ ﻛـﺎدر ﻫ ـ تﺎ و ﻣﻬـﺎر ﻫ ـ ﺖﺻﻼﺣﻴ
ﻃﻮل ﺗﺤﺼـﻴﻼت آﻛﺎدﻣﻴـﻚ  ﻳﻨﺪ آﻣﻮزش درآﺷﻮد زﻳﺮا ﻓﺮ ﻣﻲ
ﻲ ﺑـﻪ ﻧﻴﺎزﻫـﺎي ﺑﻴﻤـﺎران ﻛـﺎﻓﻲ ﻧﻴﺴـﺖ و ﻳﮕﻮﺑـﺮاي ﭘﺎﺳـﺨ
ﺑـﻪ  ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺑـﺮاي ارﺗﻘـﺎي ﻣﻬـﺎرت و ﻋﻤﻠﻜـﺮد ﺧـﻮد ﻧﻴـﺎز 
ﻣﺤـﻴﻂ ﻛـﺎري ﺑـﺮاي  ،ﻏﻴﺮ اﻳﻦ ﺻـﻮرت  در. ﺑﺎزآﻣﻮزي دارﻧﺪ
 ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ. (7) ﺷﻮد ﻣﻲﺑﻪ ﻳﻚ ﻣﺤﻴﻂ ﻣﺨﺮب ﺗﺒﺪﻳﻞ  ﻫﺎ آن
 يﻫـﺎ ﻣﻬـﺎرت  و داﻧـﺶ  يارﺗﻘﺎ در ﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎزآﻣﻮزيﻴاﻫﻤ
 ،ﻫـﺎ  آن اﻃﻼﻋﺎت داﺷﺘﻦ ﻧﮕﺎه روز ﺑﻪ ﻦﻴﻫﻤﭽﻨ و ﭘﺮﺳﺘﺎران
 ياﺟـﺮا  ﻣﺨﺘﻠﻒ يﺎﻫ ﻪﻨﻴزﻣ در ﭘﺮﺳﺘﺎران ﻧﻈﺮات از اﺳﺘﻔﺎده
 ﻣﻄﺎﻟـﺐ  ﺑﻮدن يﺎرﺑﺮدﻛ ﺎ،ﻫ ﻪﺑﺮﻧﺎﻣ يﻣﺤﺘﻮا از اﻋﻢ ﺎﻫ ﻪﺑﺮﻧﺎﻣ
 ﺖﻴ ـﻔﻛﻴ ﺑﻬﺒﻮد در ﺗﻮاﻧﺪ ﻲﻣ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻪﻳارا روش و ﺷﺪه ﻪﻳارا
. (8) ﺑﺎﺷﺪ ﺪﻴﻣﻔ ﺗﻮاﻧﺪ ﻲﻣ ﻮرﻛﻣﺬ ﻲآﻣﻮزﺷ يﺎﻫ هدور يﺑﺮﮔﺰار
 ﺖﻴ ـاﻫﻤ ﺑـﺮ  ﻣﺘﻌـﺪد  يﺎﻫ ـ ﺶﭘﮋوﻫ رد ﻣﻄﻠﺐ ﻦﻳا ﺪﻳﻴﺗﺄ در
 و ﺎﻫ ـ ﻪﺑﺮﻧﺎﻣ يو ﻣﺤﺘﻮا ﺲﻳﺗﺪر يﻫﺎ روش ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎزآﻣﻮزي،
در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺧـﻮد  ﻣﺤﻤـﺪي و  ﻓﺮﻣـﺎﻧﻲ  .اﺳﺖ ﺷﺪه ﺪﻛﻴﺗﺄ ...
 ﺑﺤـﺚ دو  را ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ ﻫﻤﺮاه ﺑـﺎ  ﺗﺮﻳﻦ ﺷﻴﻮه ﺗﺪرﻳﺲ ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﺎي ﻫ ـ ﻪﻃﺮﻓﻪ و ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ روش ﺑﺮاي اﻧﺘﺨـﺎب ﻋﻨـﺎوﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣ ـ
 در. (9) ﺎران ذﻛﺮ ﻛﺮدﻧﺪﻧﻴﺎزﺳﻨﺠﻲ از ﺧﻮد ﭘﺮﺳﺘ ﺑﺎزآﻣﻮزي را
ﻛﻨﻨـﺪه از ﻴﺰ ﭘﺮﺳـﺘﺎران ﺷـﺮﻛﺖ ﻧو ﻫﻤﻜﺎران  ﺣﺴﻴﻨﻲﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
ﺎي ﺑـﺎزآﻣﻮزي ﻫ ـ ﻪﺑﺮﻧﺎﻣ ـ ﺎ و رﺿﺎﻳﺘﻤﻨﺪي درﻫ ﻪﻣﺤﺘﻮي ﺑﺮﻧﺎﻣ
 اي ﻪﻣﻄﺎﻟﻌ درﻫﻤﭽﻨﻴﻦ . (01) ﻣﺘﻮﺳﻄﻲ داﺷﺘﻨﺪ ﻧﺴﺒﺘﺎًارزﻳﺎﺑﻲ 
 ﭘﺮﺳـﺘﺎران  ﺑﺮروي nilrehtaeN و reteP ﻠﻪﻴوﺳﻪ ﺑ ﻪﻛ
ﺎي ﻫ ﻪﺑﺮﻧﺎﻣ ﺑﺮﮔﺰاري ﺑﺎ ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺖﻳﺜﺮﻛا ،ﺷﺪ اﻧﺠﺎم ﺗﮕﺰاس
 و ﻧﮕـﺮش  ﻦﻴﺑ  ـ يدارﺎﻣﻌﻨ ارﺗﺒﺎط و ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﺎزآﻣﻮزي
 ﻣﻬﺎرت ﺶﻳاﻓﺰا و داﻧﺶ اﻓﺰاﻳﺶ ،ﻲﻨﻴﺑﺎﻟ يﻫﺎ ﻣﻬﺎرت يارﺗﻘﺎ
 ﭘﺮﺳـﺘﺎران  ﻦﻳ ـا ﻦﻴﻫﻤﭽﻨ .ﺷﺪ ﺪهﻳد ﻲﺑﻬﺪاﺷﺘ يﺎﻫ ﺖﻣﺮاﻗﺒ
  و ﻫﻤﻜﺎران ﻋﻠﻲ ﻛﺎوﺳﻲ                                                    ...                               درﻣﺎﻧﻲ ﺷﻬﺮ-ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲﺳﺘﺎنﺑﻴﻤﺎرﻫﺎي ﺑﺎزآﻣﻮزي در ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
 
 2931ﭘﺎﻳﻴﺰ ( 5ﭘﻴﺎﭘﻲ ) 3 ﺷﻤﺎره 2دوره                                                                                                                                                       ﭘﺮﺳﺘﺎري  آﻣﻮزش
 
١٥
 در ﻲﮔﺮوﻫ ﺑﺤﺚ ﺑﺎ ﻫﻤﺮاه ﻲﺳﺨﻨﺮاﻧ روش ﻪﻛ داﺷﺘﻨﺪ ﺎنﻴﺑ
 ﺑﺮرﺳـﻲ  ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ  .(11) اﺳـﺖ  ﺑﻬﺘﺮ ﻲآﻣﻮزﺷ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻪﻳارا
 ﺗﻮاﻧﺪ ﻲﻣ ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺪﮔﺎهﻳد از يﭘﺮﺳﺘﺎر ﺑﺎزآﻣﻮزي يﺎﻫ ﻪﺑﺮﻧﺎﻣ
 و ﻞﻳﻣﺴـﺎ  ﺎ،ﻫ ﻪﺑﺮﻧﺎﻣ ﺿﻌﻒ و ﻗﻮت ﻧﻘﺎط ﺎزﻫﺎ،ﻴﻧ ﺷﻨﺎﺧﺖ در
 و ﻗـﻮت  ﻧﻘـﺎط  ﺞﻳﺗـﺮو  و ﺣﻔـﻆ  يﺎﻫ ـ هرا آن، يﺎﻫ ﻲﻳﻧﺎرﺳﺎ
 داﺷﺘﻪ ﻣﺆﺛﺮ ﻧﻘﺶ ﺿﻌﻒ، ﻧﻘﺎط ﺣﺬف يﺑﺮا ﻻزم ﺸﻨﻬﺎداتﻴﭘ
 يﺑـﺎزﻧﮕﺮ  ﻟﺰوم و ﺎﻫ يﺞ ﺑﺎزآﻣﻮزﻳﻧﺘﺎ و آﺛﺎر ﻦﻴﻴﺗﻌ در را ﻣﺎ و
ﺑﺮرﺳـﻲ  ﻟﺬا اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑـﺎ ﻫـﺪف  ﻨﺪﻛ ﻣﻲ ﻚﻤﻛ ﻫﺎ آن در
 ﺎي آﻣﻮزﺷﻲ درﻣﺎﻧﻲ ﺷـﻬﺮ ﻫ نﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎ ﺎي ﺑﺎزآﻣﻮزيﻫ ﻪﺑﺮﻧﺎﻣ
  .از دﻳﺪﮔﺎه ﭘﺮﺳﺘﺎران اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﮔﺮﮔﺎن
  
  روش ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
ﺑـﺮروي  ﺗﺤﻠﻴﻠـﻲ  -اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﺻـﻮرت ﺗﻮﺻـﻴﻔﻲ 
 ﺷﻬﺮ درﻣﺎﻧﻲ -ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن آﻣﻮزﺷﻲ 4در  ﭘﺮﺳﺘﺎر ﺷﺎﻏﻞ 072
ﻴـﺮي ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﮔ ﻪﻧﻤﻮﻧ. اﻧﺠﺎم ﺷﺪ 0931ﺳﺎل  در ﮔﺮﮔﺎن
 اﺑﺘـﺪا ﺗﻌـﺪاد ﭘﺮﺳـﺘﺎران  .اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪ  اي ﻪﻣﺮﺣﻠ ﭼﻨﺪ اي ﻪﻃﺒﻘ
 ﺑـﺎ ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎن ﻟﻴﺴـﺖ ﺷـﺪ و  4 واﺟﺪ ﺷﺮاﻳﻂ در( ﻧﻔﺮ 009)
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﭘﺮﺳﺘﺎران و ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻬﻢ ﻫﺮ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن 
ﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ و ﻫ ـ ﺶﺳـﭙﺲ از ﭘﺮﺳـﺘﺎران ﺑﺨ ـ. ﻣﻌﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ
ﻫـﺮ  در (ﻛﺸـﻲ  ﻗﺮﻋﻪ) ﻠﻒ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﻲﺎي ﻣﺨﺘﻫ ﺖﻧﻮﺑ
ﺎي ورود ﻫ ـ ﻲوﻳﮋﮔ ـ. ﻴﺮي ﺑـﻪ ﻋﻤـﻞ آﻣـﺪ ﮔ ﻪﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻧﻤﻮﻧ
اﻳـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ ﺷـﺎﻣﻞ داﺷـﺘﻦ ﺣـﺪاﻗﻞ ﻣـﺪرك  ﺎ درﻫ ﻪﻧﻤﻮﻧ
ﺎي ﻫ ـ ﻪداﺷﺘﻦ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺷﺮﻛﺖ در ﺑﺮﻧﺎﻣ ـ ،ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﭘﺮﺳﺘﺎري
 ﻣﻼﺣﻈـﺎت  رﻋﺎﻳـﺖ  ﺑـﺮاي . در ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎن ﺑـﻮد  ﺑـﺎزآﻣﻮزي 
 يﺑﺮا را ﭘﮋوﻫﺶ ﺠﺎماﻧ از ﻫﺪف ااﺑﺘﺪ در ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ اﺧﻼﻗﻲ،
 و داد ﺗﻮﺿﻴﺢﻛﻨﻨﺪه  و اﻓﺮاد ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻮرد ﭘﮋوﻫﺶ يواﺣﺪﻫﺎ
 ﺧﻮاﻫـﺪ  ﻣﺤﺮﻣﺎﻧـﻪ  اﻃﻼﻋﺎت ﻛﻪ ﺷﺪ داده اﻃﻤﻴﻨﺎن ﻫﺎ آن ﺑﻪ
ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ  ﺷـﺮﻛﺖ در  و ﺑﺎﺷـﺪ  ﻤﻲﻧ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻧﺎم ﺑﻪ يﻧﻴﺎز و ﺑﻮد
  .ﺑﻮد ﻫﺎ آنﺷﺨﺼﻲ  ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﺮﺣﺴﺐ
ﺧـﻮد ﺳـﺎﺧﺘﻪ ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ  ،ﺎﻫـ هروش ﮔـﺮدآوري داد
 ﭘﺮﺳـﺘﺎران  اﻃﻼﻋﺎت دﻣﻮﮔﺮاﻓﻴﮓ دو ﺑﺨﺶﺣﺎوي  ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ
( ﺳـﺆال  52)ت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﻫﺪاف ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺳﺆاﻻو  (ﺳﺆال 01)
اﻋﺘﺒﺎر اﺑﺰار از ﻃﺮﻳﻖ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﺤﺘـﻮي ﻣﺸـﺨﺺ ﮔﺮدﻳـﺪ  .ﺑﻮد
ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﺘﺐ، ﻣﺠﻼت، ﻧﺸﺮﻳﺎت داﺧﻠﻲ و 
ﻫـﺎي اﻃﻼﻋـﺎﺗﻲ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴـﻚ  ﺧـﺎرﺟﻲ و اﺳـﺘﻔﺎده از ﭘﺎﻳﮕـﺎه
 51ﺳﭙﺲ ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻈﺮات اﺑﺰارﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺮدﻳﺪ و 
داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣـﺪرس و  ﭘﺮﺳﺘﺎري در دﻛﺘﺮيﺗﻦ از اﺳﺎﺗﻴﺪ 
اﺻـﻼﺣﺎت ﻻزم ﺻـﻮرت  ،داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷـﻜﻲ ﮔﻠﺴـﺘﺎن 
ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑـﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴـﺐ اﺑـﺰار ﮔـﺮدآوري اﻃﻼﻋـﺎت از ﻧﻈـﺮ 
ﻲ آن ﻃـﻲ ﻳـﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻳﭘﺎﻳﺎ .ﻣﻌﺘﺒﺮ ﮔﺮدﻳﺪ ،ﻣﺤﺘﻮي ﻋﻠﻤﻲ
از آزﻣـﻮن از ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده  ﻧﻔﺮ 03ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ ﺑﺮروي 
ﻧﺤـﻮه  .ﮔﺮﻓـﺖ ﻣـﻮرد ﺳـﻨﺠﺶ ﻗـﺮار( 0/98)آﻟﻔﺎﻛﺮوﻧﺒـﺎخ 
ﻣﻘﻴـﺎس  ﺻـﻮرت ﻪ ﺑ  ـ ﺳـﺆال ﻫـﺮ  ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ در دﻫﻲ  ﭘﺎﺳﺦ
 ﻣﻮاﻓﻘﻢ، (5) ﻣﻮاﻓﻘﻢ ﻛﺎﻣﻼً ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ :(اي ﻪﭘﻨﺞ ﮔﺰﻳﻨ)ﻟﻴﻜﺮت 
و . ﺑﻮد (1) ﻣﺨﺎﻟﻔﻢ ﻛﺎﻣﻼً ،(2) ﻣﺨﺎﻟﻔﻢ ،(3) ﻧﻈﺮي ﻧﺪارم، (4)
. ﺑـﻮد  521ﺗـﺎ  52داده ﺷﺪه ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻓﺮد ﺑـﻴﻦ  ﻣﻴﺰان اﻣﺘﻴﺎز
ﺗﻮﺳـﻂ  آوري وﺟﻤـﻊ  ،ﺗﻜﻤﻴـﻞ  ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﻼﻓﺎﺻـﻠﻪ ﺑﻌـﺪ از 
 ،ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ،ﻓﺮاواﻧﻲ) و آﻣﺎر ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ 61.v SSPS اﻓﺰار ﻧﺮم
 آزﻣـﻮن  ،ﺗﺴـﺖ آزﻣـﻮن ﺗـﻲ )آﻣﺎر اﺳﺘﻨﺒﺎﻃﻲ  ،(اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر
ﻻزم  .ﮔﺮﻓﺖ ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار (وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻚ ﻃﺮﻓﻪ
 در( <p0/50)ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ  درﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﺎداري ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻪ ﺑ
  .ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ
  
  ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﺑﻴﻦ  ﭘﺮﺳﺘﺎران% 35ﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻫ ﻪﻳﺎﻓﺘ
ﺳﺎل و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  32ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺳﻦ . ﺳﺎل ﺳﻦ داﺷﺘﻨﺪ 03-02
 ﭘﺮﺳـﺘﺎران ﺳﻨﻲ  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر. ﺳﺎل ﺑﻮد 24ﺳﻦ 
دﻫـﺪ  ﻣﻲﻧﺸﺎن ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  .ﺑﻮد 33/57 ±4/29ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
ﺗـﺎ  1ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎر ﺑﻴﻦ %( 25) ﻲﻦ اﻓﺮاد ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻳﺸﺘﺮﻴﻛﻪ ﺑ
ﻦ ﻴﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎر ﺑ  ـ%( 61) ﻲﻦ اﻓﺮاد ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻳو ﻛﻤﺘﺮ ﺳﺎل 5
ﺑـﻪ  ﻫـﺎ  آن ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴـﺎر . ﺳﺎل داﺷﺘﻨﺪ 51ﺗﺎ  11
 1ﻦ ﺣـﺪاﻗﻞ ﺳـﺎﺑﻘﻪ ﻛـﺎر ﻴﻫﻤﭽﻨ ـ. ﺑﻮد 3/79±3/12ﺗﺮﺗﻴﺐ 
 1 ﺟـﺪول ﺷـﻤﺎره ) ﺳﺎل ﺑـﻮده اﺳـﺖ  32ﺳﺎل و ﺣﺪاﻛﺜﺮ آن 
  .(دﻫﺪ ﻲﻣﻣﺸﺨﺼﺎت دﻣﻮﮔﺮاﻓﻴﻚ ﭘﺮﺳﺘﺎران را ﻧﺸﺎن 
ﭘﺮﺳـﺘﺎران  %32ﻧﺸـﺎن داد ﻛـﻪ  ﺎي ﭘـﮋوﻫﺶ ﻫ ﻪﻳﺎﻓﺘ
ﺎي ﺑﺎزآﻣﻮزي را دارﻧﺪ ﻫ ﻪﺳﺎﺑﻘﻪ ﺣﻀﻮر در ﺑﺮﻧﺎﻣﺑﺎر  9ﺑﻴﺸﺘﺮ از 
ﺷـﺮﻛﺖ در ﺑـﺎر ﺳـﺎﺑﻘﻪ  3 ﺗﺎ 1 %9ﺑﺎر و  9-5ﺳﺎﺑﻘﻪ  %86و 
ﺎي ﭘـﮋوﻫﺶ ﻫ ـ ﻪﻛـﺪام از ﻧﻤﻮﻧ  ـ ﻫﺮ .داﺷﺘﻨﺪرا ﺎ ﻫ ﻪاﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣ
ﻮزي ﺳـﺎﻋﺖ را ﺑـﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﺑـﺎزآﻣ  6ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
  .اﺧﺘﺼﺎص داده ﺑﻮدﻧﺪ
ﻛﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت  ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻛﺎﻣﻼًﭘﺮﺳﺘﺎران  از %35
 ﺣـﻴﻦ ﻛـﺎر  ﺑـﺎ ﺑﺨـﺶ در  ﺎي ﺑـﺎزآﻣﻮزي ﻫ ﻪﻣﻄﺮوﺣﻪ در ﺑﺮﻧﺎﻣ
ﻧﺤـﻮه اﻧﺘﺨـﺎب  ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑﺎ %76 .ﺑﻮده اﺳﺖﻣﺘﻨﺎﺳﺐ  ﻫﺎ آن
از  اﻧﺘﺨـﺎب ﺗﻮﺳـﻂ ﺳـﻮﭘﺮواﻳﺰر ﺑ ـﺪون ﻣﺸـﺎرﻛﺖ ) ﻣـﺪرس
ﻋﺘﻘـﺎد ﭘﺮﺳـﺘﺎران ا  %56 و ﻣﺨـﺎﻟﻒ ﺑﻮدﻧـﺪ  ﻛـﺎﻣﻼً ( ﭘﺮﺳﺘﺎران
داﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺪرﺳﻴﻦ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﻓﺎﻗﺪ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻋﻠﻤﻲ ﺑﻮده 
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ﺎي ﻧﻮﻳﻦ ﺗﺪرﻳﺲ ﺑﺮاي ﻓﻌﺎل ﻧﻤـﻮدن ﻫ شﺗﻮاﻧﻨﺪ از رو ﻤﻲو ﻧ
 ﻣﻌﺘﻘـﺪ  ﭘﺮﺳﺘﺎران %83 .اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﺎﻫ ﻪﺑﺮﻧﺎﻣ ﭘﺮﺳﺘﺎران در
ﻛﻨﺘﺮل و ﻧﻈﺎرت و ﺑﺎزﺧﻮرد ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺣﻴﻦ و ﺑﻌـﺪ از  ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ
ﺳﺮﭘﺮﺳـﺘﺎر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎزآﻣﻮزي ﺗﻮﺳـﻂ ﺳـﻮﭘﺮواﻳﺰر آﻣﻮزﺷـﻲ و 
ﻛـﻪ  ﺑﻮدﻧ ـﺪ ﭘﺮﺳـﺘﺎران ﻣﻌﺘﻘ ـﺪ %76 .ﭘ ـﺬﻳﺮد ﻤـﻲﺻـﻮرت ﻧ
ﺳ ــﻮﭘﺮواﻳﺰر آﻣﻮزﺷ ــﻲ و ﺳﺮﭘﺮﺳ ــﺘﺎران ﻗﺒ ــﻞ از ﺑﺮﮔ ــﺰاري 
 ﺪﻨﻛﻨ ﻤﻲارزﻳﺎﺑﻲ ﻧﻧﻴﺎز آﻣﻮزﺷﻲ آﻧﺎن را  ،ﺎي ﺑﺎزآﻣﻮزيﻫ ﻪﺑﺮﻧﺎﻣ
اﻋ ــﻼم ﻧﻤﻮدﻧ ــﺪ ﻛ ــﻪ  ﭘﺮﺳ ــﺘﺎران %87 و 97و ﺑ ــﻪ ﺗﺮﺗﻴ ــﺐ 
 .ﻧـﺪارد ﺎي ﺑﺎزآﻣﻮزي وﺟﻮد ﻫ ﻪﺎ ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻫ ﻲارزﺷﻴﺎﺑ
 %93 ،ﻧﺤﻮه ﻋﻤﻠﻜـﺮد  ﺎي ﺑﺎزآﻣﻮزي ﺑﺮﻫ ﻪﺑﺮﻧﺎﻣ ﺗﺄﺛﻴﺮزﻣﻴﻨﻪ  در
 ﻫـﺎ  آنﻋﻤﻠﻜـﺮد ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ  ﺎ ﺑـﺮ ﻫ ـ ﻪﭘﺮﺳﺘﺎران ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣ
ﮔﺬاري ﺗﺄﺛﻴﺮﻣﻮاﻓﻖ ﭘﺮﺳﺘﺎران  %52ﺗﻨﻬﺎ  وﺑﺎﺷﺪ  ﻤﻲﮔﺬار ﻧﺗﺄﺛﻴﺮ
 %36 .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﻫﺎ آنﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ  ﺎي ﺑﺎزآﻣﻮزي ﺑﺮﻫ ﻪﺑﺮﻧﺎﻣ
ﺎي ﻫ ـ ﻪﺑﺮﻧﺎﻣ ـ ﺳﺒﻲ درﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻣﻨﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪﭘﺮﺳﺘﺎران 
ﺻ ــﻮرت  ﺑ ــﺎزآﻣﻮزي ﺗﻮﺳ ــﻂ ﺳﺮﭘﺮﺳ ــﺘﺎران و ﺳ ــﻮﭘﺮواﻳﺰران 
 ﻛﻪ ﺣﺠـﻢ ﻛـﺎري  اﻧﺪ هﻋﻨﻮان ﻛﺮدﭘﺮﺳﺘﺎران  %98 .ﭘﺬﻳﺮد ﻤﻲﻧ
ﺎي ﺑﺎزآﻣﻮزي ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﻧﺒـﻮده ﻫ ﻪﺑﺮاي ﺷﺮﻛﺖ در ﺑﺮﻧﺎﻣ ﻫﺎ آن
  .(2ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ) اﺳﺖ
ﺑـﺎزآﻣﻮزي  يﺎﻫ ﻪﮔﺬار در ﺑﺮﻧﺎﻣﺗﺄﺛﻴﺮﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻳﺗﺮ ﻣﻬﻢ
ﻧﻴﺎزﺳـﻨﺠﻲ ﻗﺒـﻞ از ﺑﺮﮔـﺰاري  ﺪﮔﺎه ﭘﺮﺳـﺘﺎران ﺷـﺎﻣﻞﻳـاز د
 ارزﺷــﻴﺎﺑﻲ ﭘﺮﺳــﺘﺎران ﻗﺒــﻞ ،(4/91±0/15) ﺎﻫــ ﻪﺑﺮﻧﺎﻣــ
و  (4/12±0/55) و ﺑﻌﺪ از ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﺑـﺎزآﻣﻮزي  (4/32±0/06)
ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ) ﻋﻨﻮان ﺷﺪه اﺳﺖ( 4/74±0/95)ﺣﺠﻢ ﻛﺎري 
 .(2
ﻣﺸﺨﺺ ﺷـﺪ ﻛـﻪ  tset-tﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آزﻣﻮن آﻣﺎري 
و  ﺗﺄﻫ ــﻞ ،ﺟ ــﻨﺲﻣﻴ ــﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤ ــﺮات اﻓ ــﺮاد از ﻟﺤــﺎظ ﺑ ــﻴﻦ 
ﻣﻌﻨـﺎداري  اﺧـﺘﻼف ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ ﻛـﻞ ﺗﺤﺼﻴﻼت ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
وارﻳـﺎﻧﺲ ﻳـﻚ  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آزﻣـﻮن و . (>p0/50)وﺟﻮد ﻧﺪارد 
داري ﺑـﻴﻦ ﻣﻌﻨـﺎ  اﺧـﺘﻼف ﻧﺸﺎن داد ﻛـﻪ ( avonA) ﻃﺮﻓﻪ
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤـﺮات اﻓـﺮاد از ﻟﺤـﺎظ  ﻛﻞ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
 ﭘﺮﺳﺘﺎران وﺟـﻮد ﻧـﺪارد وﺿﻌﻴﺖ اﺳﺘﺨﺪام و ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎر  ،ﺳﻦ
  .(4و3ﻤﺎره ﺟﺪول ﺷ) (>p0/50)
  
 ﺎي دﻣﻮﮔﺮاﻓﻴﻚ ﭘﺮﺳﺘﺎرانﻫ ﻲﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﻄﻠﻖ و ﻧﺴﺒﻲ وﻳﮋﮔ -1ﺟﺪول 
 ﻫﺎي دﻣﻮﮔﺮاﻓﻴﻚ ﭘﺮﺳﺘﺎران وﻳﮋﮔﻲ ﻣﻄﻠﻖ ﻓﺮاواﻧﻲ درﺻﺪ
 زن 171 ٪36
 ﻣﺮد 99 ٪73 ﺟﻨﺲ
 ﺟﻤﻊ 072 ٪001
 ﺳﺎل 02-03 341 ٪35
 ﺳﻦ
 ﺳﺎل 13-04 801 ٪04
 ﺳﺎل و ﺑﺎﻻﺗﺮ 14 91 ٪7
 ﺟﻤﻊ 072 ٪001
 ﻣﺠﺮد 761 ٪26
 ﺘﺄﻫﻞﻣ 301 ٪83 ﺗﺄﻫﻞوﺿﻌﻴﺖ 
 ﺟﻤﻊ 072 ٪001
 رﺳﻤﻲ 911 ٪44
 ﻧﻮع اﺳﺘﺨﺪام
 ﭘﻴﻤﺎﻧﻲ 76 ٪52
 ﻗﺮاردادي 64 ٪71
 ﻃﺮﺣﻲ 83 ٪41
 ﺟﻤﻊ 072 ٪001
 ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ 842 ٪29
 ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ 22 ٪8 ﺳﻄﺢ ﺗﺤﺼﻴﻼت
 ﺟﻤﻊ 072 ٪001
 ﺳﺎل 1-5 041 ٪25
 ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎر
 ﺳﺎل 6-01 67 ٪82/5
 ﺳﺎل 11-51 23 ٪11/5
 ﺳﺎل و ﺑﺎﻻﺗﺮ 61 22 ٪8
 ﺟﻤﻊ  072 ٪001
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  ﮔﺮﮔﺎن از دﻳﺪﮔﺎه ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺎي آﻣﻮزﺷﻲ درﻣﺎﻧﻲ ﺷﻬﺮﻫ نﺎي ﺑﺎزآﻣﻮزي ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻫ ﻪﮔﺬار در ﺑﺮﻧﺎﻣﺗﺄﺛﻴﺮﻋﻮاﻣﻞ  -2ﺟﺪول 
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﻣﺨﺎﻟﻔﻢ ﻛﺎﻣﻼً ﻣﺨﺎﻟﻔﻢ ﻧﻈﺮي ﻧﺪارم ﻣﻮاﻓﻘﻢ ﻣﻮاﻓﻘﻢﻛﺎﻣﻼً
  3/25±0/32 %35 %32 %2 %01 %21 ﺎي ﺑﺎزآﻣﻮزيﻫﻪﻮﻋﺎت ﻣﻄﺮوﺣﻪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻣﻄﺎﺑﻘﺖ داﺷﺘﻦ ﻣﻮﺿ
  2/99±0/14 %33 %42 %21 %01 %12 اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻛﺎرﺑﺮدي ﺑﺮاي ﺑﻬﺘﺮ اﻧﺠﺎم دادن وﻇﺎﻳﻒ
  3/44±0/42 %15 %42 0 %21 %31 ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻣﻮﺿﻮع اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺑﺎ ﺑﺨﺶ در ﺣﺎل ﻛﺎر
  3/15±0/25 %76 %22 %7 %3 %1 (آﻣﻮزﺷﻲرﻧﻈﺮ ﺳﻮﭘﺮواﻳﺰﺑﺎﺗﻨﻬﺎ)ﻧﺤﻮه اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺪرس 
  3/06±0/17 %56 %21 %8 %21 %3 ﺗﺴﻠﻂ ﻣﺪرس ﺑﻪ ﺑﺤﺚ و ﻣﻄﺎﻟﺐ آﻣﻮزﺷﻲ
  3/95±0/96 %56 %11 %7 %31 %4 ﻓﻌﺎل ﺑﻮدن ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪرس
  3/12±0/84 %63 %43 %01 %41 %6 ..(.وﻣﺴﺄﻟﻪﺣﻞ)ﺎي ﺗﺪرﻳﺲ ﻧﻮﻳﻦﻫ شﻛﺎرﮔﻴﺮي رو ﺑﻪ
  2/77±0/52 %02 %13 %5 %32 %12 ...(وﻫﺎآنﺑﻪ روز ﺑﻮدن)آﻣﻮزﺷﻲﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﺰوات 
  3/92±0/24 %83 %02 %2 %92 %11 ﻛﻨﺘﺮل و ﻧﻈﺎرت و ﺑﺎزﺧﻮر ﻣﻨﺎﺳﺐ
  * 4/91±0/15 %67 %01 0 %8 %6 ﺎﻫﻪاﻧﺠﺎم ﻧﻴﺎزﺳﻨﺠﻲ ﻗﺒﻞ از ﺑﺮﮔﺰاري ﺑﺮﻧﺎﻣ
  * 4/32±0/06 %97 %41 %2 %4 %1 ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﭘﺮﺳﺘﺎران ﻗﺒﻞ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎزآﻣﻮزي
  * 4/12±0/55 %87 %51 %1 %5 %1 ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑﻌﺪ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎزآﻣﻮزي
  2/19±0/34 %03 %62 %41 %02 %01 آﻣﻮزش داده ﺷﺪه در ﺑﺎﻟﻴﻦ ﺑﻪ ﻛﺎرﺑﺮدن ﻣﻮارد
  3/11±0/63 %43 %13 %2 %21 %12 ﺎي ﺑﺎزآﻣﻮزيﻫﻪرﺳﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﺮﻧﺎﻣ اﻃﻼع
  2/66±0/24 %41 %82 %6 %83 %41 ﻣﻮزيﺎي ﺑﺎزآﻫﻪﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن ﻣﻜﺎن اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣ
  3/22±0/27 %95 %13 %8 %2 %8 ﺎي ﺑﺎزآﻣﻮزيﻫﻪﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن زﻣﺎن اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣ
  2/27±0/83 %12 %93 %1 %52 %41 ﻧﺤﻮه ﻋﻤﻠﻜﺮد اﻓﺮادﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎزآﻣﻮزي ﺑﺮ ﺗﺄﺛﻴﺮ
  3/81±0/92 %64 %32 %2 %02 %21 ﺎ از ﻧﻈﺮ ﺷﺮوع و ﭘﺎﻳﺎنﻫ ﻪﺑﺮﻧﺎﻣ وﺟﻮد ﻧﻈﻢ در
  3/93±0/47 %85 %43 %6 %2 0 ﺎي ﺑﺎزآﻣﻮزيﻫﻪﺑﻮدن ﺑﺮﻧﺎﻣﻣﺪاوم 
  3/84±0/86 %26 %11 %9 %01 %8 ...(ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ واﺳﻼﻳﺪ،)ﻛﺎﻓﻲ ﺑﻮدن ﺗﺠﻬﻴﺰات آﻣﻮزﺷﻲ
  3/21±0/13 %24 %53 %3 %21 %8 (اﻣﻜﺎﻧﺎت)ﻲ دورهﻳﺧﺪﻣﺎت ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ و اﺟﺮا ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺎﻻ
  3/35±0/17 %36 %72 %5 %3 %2 ﺎﻫﻪﺑﺮﻧﺎﻣﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﺎر و ﺳﻮﭘﺮواﻳﺰر در
  * 4/74±0/95 %98 %11 0 0 0 ﺎﻫﻪﺣﺠﻢ ﻛﺎري ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺷﺮﻛﺖ در ﺑﺮﻧﺎﻣ
  2/69±0/15 %03 %42 %4 %42 %02 ﺎﻫﻪداﺷﺘﻦ اﻧﮕﻴﺰه ﺑﺮاي ﺷﺮﻛﺖ در ﺑﺮﻧﺎﻣ
  3/42±0/43 %53 %42 %5 %32 %31 ﺎي ﺑﺎزآﻣﻮزيﻫﻪرﺿﺎﻳﺖ داﺷﺘﻦ از ﺑﺮﻧﺎﻣ
  3/36±0/84 ﺟﻤﻊ ﻛﻞ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر
  
 و ﺗﺤﺼﻴﻼت ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻞ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﺄﻫﻞ ،ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮات اﻓﺮاد از ﻟﺤﺎظ ﺟﻨﺲ -3ﺟﺪول 
 ﻫﺎي دﻣﻮﮔﺮاﻓﻴﻚ ﭘﺮﺳﺘﺎران وﻳﮋﮔﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر )t(آﻣﺎره آزﻣﻮن  )fd( درﺟﻪ آزادي set-t آزﻣﻮن آﻣﺎري
 ﻣﺮد 3/35±0/94 ﺟﻨﺲ زن 3/14±0/43  1/420  2  p=0/112
 ﺘﺄﻫﻞﻣ 3/73±0/81 ﺗﺄﻫﻞوﺿﻌﻴﺖ  ﻣﺠﺮد 3/32±0/25  1/511  2  p=0/423
 ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ 3/56±0/16 ﺳﻄﺢ ﺗﺤﺼﻴﻼت ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ 3/38±0/82  1/104  2  p=0/121
  
 وﺿﻌﻴﺖ اﺳﺘﺨﺪام و ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎر ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻞ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ،ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮات اﻓﺮاد از ﻟﺤﺎظ ﺳﻦ -4ﺟﺪول 
 ﻫﺎي دﻣﻮﮔﺮاﻓﻴﻚ ﭘﺮﺳﺘﺎران وﻳﮋﮔﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر )t(آﻣﺎره آزﻣﻮن  )fd( ﻪ آزاديدرﺟ AVONAآزﻣﻮن آﻣﺎري 
  0/514  4  p=0/327
 ﺳﺎل02-03 3/18±0/21
 ﺳﺎل13-04 3/95±0/93 ﺳﻦ
 ﺳﺎل و ﺑﺎﻻﺗﺮ14 3/34±0/24
  1/223  4  p=0/331
 رﺳﻤﻲ 3/79±0/90
 ﻗﺮاردادي 3/86±0/17 ﭘﻴﻤﺎﻧﻲ 3/24±0/92 ﻧﻮع اﺳﺘﺨﺪام
 ﻃﺮﺣﻲ 3/25±0/42
  0/439  4  p=0/114
 ﺳﺎل1-5 3/38±0/96
 ﺳﺎل11-51 3/76±0/33 ﺳﺎل6-01 3/15±0/47 ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎر
 ﺳﺎل و ﺑﺎﻻﺗﺮ61 3/98±0/92
  و ﻫﻤﻜﺎران ﻋﻠﻲ ﻛﺎوﺳﻲ                                                    ...                               درﻣﺎﻧﻲ ﺷﻬﺮ-ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲﺳﺘﺎنﺑﻴﻤﺎرﻫﺎي ﺑﺎزآﻣﻮزي در ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
 
 2931ﭘﺎﻳﻴﺰ ( 5ﭘﻴﺎﭘﻲ ) 3 ﺷﻤﺎره 2دوره                                                                                                                                                       ﭘﺮﺳﺘﺎري  آﻣﻮزش
 
٤٥
  ﺑﺤﺚ 
 ياﻣـﺮ  ﺎي ﺑﺎزآﻣﻮزي ﺑﺮاي ﭘﺮﺳـﺘﺎران ﻫ ﻪﺑﺮﻧﺎﻣ ﺑﻪ ﺎزﻴﻧ
 ﻳﻲﺎﻫ شرو ﺸﻒﻛ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻨﻮنﻛا و اﺳﺖ ﺷﺪه ﺮﻓﺘﻪﻳﭘﺬ
 ﺎرﻴﺑﺴ ـ يﻫـﺎ  راه از ﻳﻜﻲ. اﺳﺖ ﻣﻌﻄﻮف ﺸﺘﺮﻴﺑ ﻲاﺛﺮﺑﺨﺸ ﺑﺎ
 ﻲﺑﺮرﺳ ـ ﺎي ﺑﺎزآﻣﻮزي،ﻫ ﻪﺑﺮﻧﺎﻣ ﺖﻴﻔﻛﻴ يارﺗﻘﺎ ﻣﻬﻢ و ﺧﻮب
 يﺎﻫ ـ ﻪﺑﺮﻧﺎﻣ ـ ياﺟـﺮا  و ﻲﻃﺮاﺣ ـ ﺮﻧﺪﮔﺎن،ﻴﮔ آﻣﻮزش ﻧﻈﺮات
 ﻪﻛ ـ اﺳـﺖ  آﻧـﺎن  يﻫﺎ ﺪﮔﺎهﻳد و ﻧﻈﺮات ﺑﺎ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎزآﻣﻮزي
 .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺆﺛﺮ ﻣﺪاوم آﻣﻮزش ﺖﻴﻔﻛﻴ ﻦﻴﺗﻀﻤ در ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻲ
ﭘﺮﺳـﺘﺎران  %35ﻧﺸـﺎن داد ﻛـﻪ  ﭘـﮋوﻫﺶ اﻳـﻦ  ﻧﺘﺎﻳﺞ
ﻛـﻪ ﻣﻮﺿـﻮﻋﺎت ﻣﻄﺮوﺣـﻪ در  ﻣﺨـﺎﻟﻒ اﻳـﻦ ﺑﻮدﻧـﺪ ﻛـﺎﻣﻼً
 ﺣـﻴﻦ ﻛـﺎر  و ﺑﺨﺶ در اي ﻪﺎي ﺑﺎزآﻣﻮزي ﺑﺎ ﻧﻴﺎز ﺣﺮﻓﻫ ﻪﺑﺮﻧﺎﻣ
 ﻣﺤﻤﺪيو  ﻓﺮﻣﺎﻧﻲﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ  در. ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻫﺎ آن
 %25/3در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻨـﺪ ﻛـﻪ  ﻧﻴﺰ
 ﻣﺪاوم آﻣﻮزش يﺎﻫ ﻪﺑﺮﻧﺎﻣ يﻣﺤﺘﻮ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﺰانﻴﻣﭘﺮﺳﺘﺎران 
 .(9) اﻧـﺪ  هارزﻳـﺎﺑﻲ ﻛـﺮد  ﻣﺘﻮﺳـﻂ  ﺣـﺪ  در را اي ﻪﺣﺮﻓ ﺎزﻴﻧ ﺑﺎ
ﻧﻔـﺮ  822و ﻫﻤﻜﺎران در ﻳﻚ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻘﻄﻌﻲ روي  ﻣﻮﺳﻮي
ﻮم ﺎي واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ داﻧﺸـﮕﺎه ﻋﻠ  ـﻫ نﺷﺎﻏﻞ در ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎ ﭘﺮﺳﺘﺎر
ﭘﺮﺳـﺘﺎران در ﻃـﻮل  %08ﭘﺰﺷﻜﻲ اﻫﻮاز ﻧﺸـﺎن دادﻧـﺪ ﻛـﻪ 
ﻮزﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑـﺎ آﻣ ﻣﻲﻫﺎي ﺑﺎزآﻣﻮزي اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ را  ﻛﻼس
ﭘﺮﺳـﺘﺎران  %06ﻛﻨﻨﺪ ﻧﺪارﻧﺪ و  ﻣﻲﻲ ﻛﻪ در آن ﻛﺎر ﻳﺎﻫ ﺶﺑﺨ
ﺎي ﺑﺎزآﻣﻮزي ﺑﺎ اﻳﻦ ﻫ ﻪﺑﺎ اﻧﺠﺎم آﻣﻮزش ﺿﻤﻦ ﺧﺪﻣﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣ
و ﻛﻨﻌـﺎﻧﻲ  زاﻫﺪﭘﺎﺷﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دراﻣﺎ  .(21) ﺷﻴﻮه ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﻮدﻧﺪ
 ﻨﻨـﺪﮔﺎن ﻛ ﺖﻛﺷـﺮ  از %86 ﺑﺎﺑـﻞ اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪ  ﺷـﻬﺮ  ﻛـﻪ در 
 زآﻣﻮزي ﺑـﺎ ﻧﻴـﺎز اﻳﻦ ﺑﻮده ﻛـﻪ ﻣﺤﺘـﻮي ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﺑـﺎ  ﻧﻈﺮﺷﺎن
 ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﻪﻛ( 31) آﻧﺎن ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮده اﺳﺖ اي ﻪﺣﺮﻓ
ﻋﺪم ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻧﻴـﺎز  ،آنﻳﻜﻲ از ﻋﻠﻞ  ﺷﺎﻳﺪ ﺧﻮاﻧﻲ ﻧﺪارد ﻫﻢ
و ﻋـﺪم ﺑﺮرﺳـﻲ ﺎي ﺑـﺎزآﻣﻮزي ﻫ ﻪﻃﺮاﺣﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣ در ﭘﺮﺳﺘﺎران
ﻪ ﺑ  ـ. ﺑﺎﺷـﺪ ﺎ ﻫ ـ ﻪﺎي آﻧﺎن ﻗﺒﻞ از ﺑﺮﮔـﺰاري ﺑﺮﻧﺎﻣ ـﻫ ﺖﺻﻼﺣﻴ
ﻛـﻪ  ﺑﻮدﻧـﺪ  ﻣﻌﺘﻘـﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻣـﺎ ﭘﺮﺳـﺘﺎران  %67ﻛـﻪ  ﻃﻮري
ﺳ ــﻮﭘﺮواﻳﺰر آﻣﻮزﺷ ــﻲ و ﺳﺮﭘﺮﺳ ــﺘﺎران ﻗﺒ ــﻞ از ﺑﺮﮔ ــﺰاري 
آﻧـﺎن را ﺎي ﻫ ﺖﺻﻼﺣﻴ وﻧﻴﺎز آﻣﻮزﺷﻲ  ،ﺎي ﺑﺎزآﻣﻮزيﻫ ﻪﺑﺮﻧﺎﻣ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻛﺘﺸﺎﻓﻲ ﺧﻮد ﺑـﻪ  در ﻧﻴﺰ nhaB. ﻛﻨﻨﺪ ﻤﻲارزﻳﺎﺑﻲ ﻧ
ﺎي ﻫ ـ ﻪاﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺳﻴﺪ ﻛـﻪ ﺟﻬـﺖ ارﺗﻘـﺎي ﻛﻴﻔﻴـﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣ ـ
ﻫـﺎي آﻣﻮزﺷـﻲ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ﺗﻄـﺎﺑﻖ ﻣﺤﺘـﻮا ﺑـﺎ ﻧﻴﺎز  ،ﺑﺎزآﻣﻮزي
 ﻳﻲﺷﻨﺎﺳﺎ ﺑﺎ ﻲﺎزﺳﻨﺠﻴﻧ واﻗﻊ در .(41) ﺳﺘﺎران اﻫﻤﻴﺖ داردﭘﺮ
 يﺑـﺮا  را ﻲﻣﻨﺎﺳـﺒ  ﺑﺴـﺘﺮ  ،يﺮﻴﺎدﮔﻳ  ـ ﺎيﻫ ـ ﺖﺎزﻫﺎ و اوﻟﻮﻳﻴﻧ
ﻧﻬﺎﻳـﺖ ارﺗﻘـﺎي  ارﺗﻘـﺎي داﻧـﺶ و ﻋﻤﻠﻜـﺮد ﭘﺮﺳـﺘﺎران و در
  .آورد ﻣﻲ ﻓﺮاﻫﻢ ﺎي ﭘﺮﺳﺘﺎريﻫ ﺖﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺮاﻗﺒ
ﻛﻪ  ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﻮدﻧﺪ ﭘﺮﺳﺘﺎران %52اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﻨﻬﺎ  در
 ﮔـﺬار ﺗﺄﺛﻴﺮدر ﺑـﺎﻟﻴﻦ  ﻫـﺎ  آنﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺎي ﺑﺎزآﻣﻮزي ﺑﻫ ﻪﺑﺮﻧﺎﻣ
 و ﻫﻤﻜـﺎران  ellaNﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ در در. ﺑﻮده اﺳﺖ
ﻣﻬـﺎرت  و داﻧـﺶ  ﺑﻬﺒـﻮد  در را ﺎي ﺑـﺎزآﻣﻮزي ﻫ ﻪﺑﺮﻧﺎﻣ ﻧﻘﺶ
رﺳـﺪ اﻳـﻦ ﻣـﻲ ﺑﻪ ﻧﻈـﺮ . (51) داﻧﺴﺘﻨﺪ ﺪﻴﻣﻔ %38ﭘﺮﺳﺘﺎري 
 ي ﺑـﺎزآﻣﻮزي ﺎﻫ ـ ﻪﺗﻮاﻧﺪ در ﻧﺤﻮه ﺑﺮﮔـﺰاري ﺑﺮﻧﺎﻣ ـ ﻣﻲﺗﻔﺎوت 
ﺎي ﺑـﺎزآﻣﻮزي ﺑـﻪ ﺧﺼـﻮص ﻫ ﻪﻣﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده از اﺻﻮل ﺑﺮﻧﺎ)
 در ﻣـﺆﺛﺮ ﻧﻬﺎﻳـﺖ ﺑـﺎزﺧﻮرد  ﺗﻜﺮار و ﺗﻤﺮﻳﻦ و در ،اﺻﻞ ﺗﺪاوم
 در ﺑـﺎزآﻣﻮزي  يﺎﻫ ـ ﻪﺑﺮﻧﺎﻣ ـﻛـﻪ  ﭼـﺮا  .ﺑﺎﺷﺪ ،(ﻫﺎ آنﺑﺮﮔﺰاري 
 ﺸـﺮﻓﺖ ﻴﭘ و يﺑﻬﺴـﺎز  ﻃـﺮح  از ﻲﺑﺨﺸ ـ ﺗﻮاﻧـﺪ  ﻣﻲ ﻲﺻﻮرﺗ
  .ﺷﻮد ﺑﺮﮔﺰار ﻲاﺻﻮﻟ ﺢ وﻴﺻﺤ ﻪﻛ ﺷﻮد ﻲاﻧﺴﺎﻧ يﺮوﻴﻧ
ﺑﺮﮔﺰاري ﭘﺮﺳﺘﺎران از ﻧﺤﻮه  %32اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻨﻬﺎ  در
ﺎ رﺿﺎﻳﺖ داﺷـﺘﻨﺪ و ﺑـﻪ ﻫ نﺎي ﺑﺎزآﻣﻮزي در ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻫ ﻪﺑﺮﻧﺎﻣ
ﻣﺨـﺎﻟﻒ  ﻛـﺎﻣﻼًاز ﭘﺮﺳـﺘﺎران ﻣﺨـﺎﻟﻒ و  %24و  53 ﺗﺮﺗﻴـﺐ 
ﺑـﻪ ﻧﻈـﺮ . ﺎي ﺑﺎزآﻣﻮزي ﺑﺪﻳﻦ ﺷﻜﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪﻫ ﻪﺑﺮﮔﺰاري ﺑﺮﻧﺎﻣ
ﻋـﺪم اﺳـﺘﻔﺎده ار  ،ﻳﻜﻲ از دﻻﻳـﻞ ﻋـﺪم ﻧﺎرﺿـﺎﻳﺘﻲ رﺳﺪ  ﻣﻲ
ﺰات اﻣﻜﺎﻧـﺎت و ﺗﺠﻬﻴ ـ ،(ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻛﺎﻣﻼً %56) اﺳﺎﺗﻴﺪ ﻣﺠﺮب
زﻣـﺎن ﺑﺮﮔـﺰاري  ﻣﻜـﺎن و  ،(ﻣﺨـﺎﻟﻒ  ﻛـﺎﻣﻼً  %26) آﻣﻮزﺷﻲ
ﻛـﻪ  اي ﻪﻣﻄﺎﻟﻌ در .ه اﺳﺖﺑﻮد (ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻛﺎﻣﻼً %95) ﺎﻫ ﻪﺑﺮﻧﺎﻣ
ﻳﻜـﻲ از  ،در داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﻧﻴﺰ اﻧﺠﺎم ﺷـﺪ 
ﺎي ﺑـﺎزآﻣﻮزي را ﻋـﺪم ﻫ ﻪدﻻﻳﻞ ﻧﺎرﺿﺎﻳﺘﻲ ﻓﺮاﮔﻴﺮان از ﺑﺮﻧﺎﻣ
 ﻞ ﻛﻤـﻚ آﻣﻮزﺷـﻲ ذﻛـﺮ ﻳاﺳﺘﻔﺎده از اﺳﺎﺗﻴﺪ ﻣﺠـﺮب و وﺳـﺎ 
 دادﺧﻮاه و يﻣﺤﻤﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮاﺳﺎسﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  (.61) اﻧﺪ هﻛﺮد
 و ﻞﻳوﺳـﺎ  از اﺳـﺘﻔﺎده  ﻧﺤـﻮه  ﭘﺮﺳـﺘﺎران  از% 45 ،اردﺑﻴﻞ در
ﻛﻪ  (71) ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻲﺎﺑﻳارز ﻒﻴﺿﻌ آﻣﻮزش اﻣﺮ در را ﺰاتﻴﺗﺠﻬ
 زﻣـﺎن  ﻣﻜـﺎن و  ﺑـﻪ  ﺗﻮﺟـﻪ  .ﺧـﻮاﻧﻲ دارد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣـﺎ ﻫـﻢ  ﺑﺎ
ي ﺎﻫـ ﻪﺑﺮﻧﺎﻣـ در ﺗﺠﻬﻴـﺰات ﻛﺎﻣـﻞ آﻣﻮزﺷـﻲ و يﺑﺮﮔـﺰار
 وريﺑﻬـﺮه  و ﺰهﻴ ـاﻧﮕ ﺶﻳاﻓـﺰا  ﺑﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻲ ،ﺑﺎزآﻣﻮزي
 در ﺣﻀـﻮر  ،يﺮﻴﺎدﮔﻳ  ـ در ﻲآﻣـﺎدﮔ  ﻗـﺎﻧﻮن  ﻃﺒﻖ ﺮاﻳز ﺷﻮد،
 ﻲروﺣ ـ و ﻲﺟﺴﻤ ﻲآﻣﺎدﮔ ﻋﺪم و يﺎرﻛ ﺷﺐ از ﺑﻌﺪ ﻼسﻛ
 اﻣـﺮ  ﻦﻳ  ـا ﻪﻛ .ﺷﺪ ﺧﻮاﻫﺪ يﺮﻴﺎدﮔﻳ ﺪﻳﺷﺪ اﻓﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﻲرواﻧ
 ﻣﺠﻬـﺰ و ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺑـﺎ  ﻨﻔﺮاﻧﺲﻛ يﺎﻫ ﻦﺳﺎﻟ ﻓﻘﺪان ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط
 ﺎنﻜ ـﻣ ﻪﻛ ﺑﻮده ﺷﻬﺮي آﻣﻮزﺷﻲ ﺎﻫ نﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎ ﺗﺠﻬﻴﺰات در
 يﺑـﺎزآﻣﻮز  يﺎﻫ ﻪﺑﺮﻧﺎﻣ در ﻨﻨﺪﮔﺎنﻛ ﺖﻛﺷﺮ يﺑﺮا را ﻲﻣﻨﺎﺳﺒ
 ﺎنﻜ ـﻣ و زﻣـﺎن  از ﻞﻴ ـدﻟ ﻦﻴﻫﻤ ـ ﺑـﻪ  .اﺳـﺖ  ﺮدهﻜ ـﻧ ﺠﺎدﻳا
 ﻛﺎﻣـﻞ  ﺖﻳرﺿﺎ ﺷﻬﺮ ﻦﻳا در ﺑﺎزآﻣﻮزي ﺎيﻫ ﻪﻣﺑﺮﻧﺎ يﺑﺮﮔﺰار
 ﻦﻴﻫﻤ ـ ﺎﻧﮕﺮﻴﺑ ﺰﻴﻧ ﻖﻴﺗﺤﻘ ﻦﻳا ﺞﻳﻧﺘﺎ ﻪﻛ اﺳﺖ ﺸﺪهﻧ ﺣﺎﺻﻞ
  .اﺳﺖ ﻣﻄﻠﺐ
  و ﻫﻤﻜﺎران ﻋﻠﻲ ﻛﺎوﺳﻲ                                                    ...                               درﻣﺎﻧﻲ ﺷﻬﺮ-ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲﺳﺘﺎنﺑﻴﻤﺎرﻫﺎي ﺑﺎزآﻣﻮزي در ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
 
 2931ﭘﺎﻳﻴﺰ ( 5ﭘﻴﺎﭘﻲ ) 3 ﺷﻤﺎره 2دوره                                                                                                                                                       ﭘﺮﺳﺘﺎري  آﻣﻮزش
 
٥٥
 ﻛـﺎﻣﻼً  %98) ﺮﺳـﺘﺎران ﺣﺠﻢ ﻛﺎري ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﻓﺸﺎر و 
ﻳﻜﻲ دﻳﮕـﺮ  ﺎي ﺑﺎزآﻣﻮزي ﻧﻴﺰﻫ ﻪﺑﺮاي ﺷﺮﻛﺖ در ﺑﺮﻧﺎﻣ (ﻣﺨﺎﻟﻒ
 و ﻫﻤﻜـﺎران  ﺟﻼﻟـﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ  در .ﺑﻮد آﻧﺎناز دﻻﻳﻞ ﻧﺎرﺿﺎﻳﺘﻲ 
ﺗﺮﻳﻦ ﻋﻠﺖ در ﺷـﺮﻛﺖ ﻧﻜـﺮدن  ﻣﻬﻢ ،ﻛﺎري ﺑﺎﻻ ﺷﻴﻔﺖ و ﻓﺸﺎر
در (. 81) اﺳـﺖ  ﺷﺪهﺎي ﺑﺎزآﻣﻮزي ﻋﻨﻮان ﻫ ﻪﭘﺮﺳﺘﺎران در ﺑﺮﻧﺎﻣ
ﻛـﺎري ﺑـﺮاي  ﻓﺸـﺎر و ﻧﻴﺰ اﻳﺠـﺎد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﻳﮕﺮي، ﻓﺸﺎر ﻛﺎري 
 ﻧﻬﺎﻳـﺖ  در ﺎ وﻫ ـ ﻪﻋﻨﻮان ﻣﺎﻧﻊ ﺷـﺮﻛﺖ در ﺑﺮﻧﺎﻣ ـﻪ ﺑ ،ﻫﻤﻜﺎران
ﺑـﻪ ﻧﻈـﺮ  (.91) ﺷـﺪه اﺳـﺖ  ﺎ ذﻛـﺮ ﻫ ﻪاﻓﺮاد از ﺑﺮﻧﺎﻣﻧﺎرﺿﺎﻳﺘﻲ 
ﺎي ﺑﺎزآﻣﻮزي ﺑﺪون ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ و ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻫ ﻪرﺳﺪ ﻛﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣ ﻣﻲ
. ﮔﻴـﺮد  ﻣﻲﻛﺎري ﭘﺮﺳﺘﺎران اﻧﺠﺎم  ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻓﺸﺎر و ﺑﺪون در
 ﻒ وﻴﻠﻜﺗ يادا ﺣﺪ در ﻲآﻣﻮزﺷ ﺰرانﻳاﺳﻮﭘﺮو ﺗﻮﺳﻂ آﻣﻮزشو 
 ﻫﺪف ﺑﺎ ﻧﻪ و ﺑﺎﺷﺪ ﻲﺎﻓﻛ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻲﮔﻮاﻫ يﺑﺮا ﺣﺪاﻗﻞ
 در .ﺷـﺪه ﺑﺎﺷـﺪ  ﺑﺮﮔـﺰار  ﭘﺮﺳـﻨﻞ  ﻲﺴـﺘﮕ ﻳﺷﺎ ﺣﻔـﻆ  و ارﺗﻘـﺎء 
 ﺑﻪ ﺑﺎزآﻣﻮزي از ﺎﻓﺘﻪﻳ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻋﻤﻮﻣﺎً يﺸﻮرﻫﺎﻛ در ﻛﻪ ﺻﻮرﺗﻲ
 ﭘﺮﺳـﺘﺎران  ﺎرﻛ ـ ﭘﺮواﻧﻪ ﺪﻳﺗﻤﺪ و ﺖﻴﺻﻼﺣ ﺪﻳﺗﺠﺪ اﺑﺰار ﻋﻨﻮان
  .(02) ﺷﻮد ﻣﻲ اﺳﺘﻔﺎده
ﭘﺮﺳـﺘﺎران ﺑـﺮاي  %02 ﻛـﻪ  ﻧﺸﺎن دادﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺘﺎﻳﺞ 
 ﻲﻬﻳﺑﺪ .ﺎي ﺑﺎزآﻣﻮزي اﻧﮕﻴﺰه ﻛﺎﻓﻲ داﺷﺘﻨﺪﻫ ﻪﺑﺮﻧﺎﻣ ﺷﺮﻛﺖ در
در  ﻧﺎﻣﻨﺎﺳـﺐ  و ﻢﻛ ـ يﺎﻫ ـ هﺰﻴ ـاﻧﮕ وﺟـﻮد  ﺻـﻮرت  در اﺳﺖ
ﻣﻄﻠـﻮب  يﺎﻫ ـ شرو و ﻣﺤﺘـﻮا  از اﮔﺮ ﻲﺣﺘ ﻨﻨﺪﮔﺎن،ﻛ ﺖﻛﺷﺮ
 ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻲاﺛﺮﺑﺨﺸ ﺷﻮد، اﺳﺘﻔﺎده ﺰﻴﻧ ﻲآﻣﻮزﺷ
 ﺑﺮاﺳـﺎس  ﺎﻫ ـ يﺑـﺎزآﻣﻮز  ياﺟـﺮا  ﻧﺤـﻮه  و ﻮاﻣﺤﺘ ﻢﻴﺗﻨﻈ .ﺑﻮد
ﺴـﺘﻢ ﻴﺳ ﻳـﻚ  ياﺟـﺮا  و ﻲﻃﺮاﺣ ـ ﺑـﺎ  ﻦﻴﻣﺨـﺎﻃﺒ  ﺪﮔﺎهﻳ  ـد
در  ﻧﻈـﺮ ﺻـﺎﺣﺐ  و ﻨﻔـﻊ ﻳذ اﻓـﺮاد  از ﻲﻋﻠﻤ ـ ﻲﺎزﺳـﻨﺠ ﻴﻧ
ﺗﺪرﻳﺲ  ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﺎﻫ يﺑﺎزآﻣﻮز
 و ﺖﻛﺷـﺮ  ﺰهﻴ ـاﻧﮕ ﺶﻳاﻓـﺰا  در ﺗﻮاﻧـﺪ  ﻣﻲ ﺎﻫ ﻪﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻳارا در
 ﺑﺎﺷـﺪ  ﻣـﺆﺛﺮ  ﺎزآﻣﻮزيﺑ يﺎﻫ ﻪﺑﺮﻧﺎﻣ در ﻓﺮاﮔﻴﺮان ﺣﻀﻮر ﻓﻌﺎل
 يﺑﺮا ﺷﺪه اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺒﺎﺣﺚ و ﻦﻳﻋﻨﺎو اﮔﺮ اﺳﺖ ﻲﻬﻳﺑﺪ (.12)
 ﺎزﻴ ـﻧ ﺑﺮاﺳـﺎس  و ﻧﺒـﻮده  ﺑﺮﺧـﻮردار  ﺖﻴﺟـﺬاﺑ  از يﻣﻮزآﺑـﺎز 
 ﺟﻠـﺐ  ﻣﻮﺟﺒﺎت ﺑﺎﺷﺪ، ﻧﺸﺪه اﻧﺘﺨﺎب ﻨﻨﺪهﻛ ﺖﻛﺷﺮ ﭘﺮﺳﺘﺎران
  .ﺪﻳﻧﻤﺎ ﻤﻲﻧ ﻓﺮاﻫﻢ را ﻨﻨﺪﮔﺎنﻛ ﺖﻛﺷﺮ ﻲﺎﻓﻛ ﺗﻮﺟﻪ
 ﻲﻣﻬﻤ ﻧﻘﺶ رﺳﺪ ﻣﻲﺑﻪ ﻧﻈﺮ  ﻪﻛ يﮕﺮﻳد ﻣﻬﻢ ﻋﺎﻣﻞ
 يﺎﻫ ـ ﻪﺎﻓﺘ ـﻳ و ﺑﺎﺷـﺪ  داﺷـﺘﻪ  ﺑﺎزآﻣﻮزي يﺎﻫ ﻪﺑﺮﻧﺎﻣ ﻴﺮﺗﺄﺛ در
ارزﺷـﻴﺎﺑﻲ ﭘﺮﺳـﺘﺎران  ،دﻫﺪ ﺢﻴﺗﻮﺿ يﺗﺎﺣﺪ را ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
در  ﻗﺎﺳـﻤﻲ اﻣـﺎﻣﺰاده  .اﺳـﺖ ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﺑـﺎزآﻣﻮزي 
ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﭘﺮﺳﺘﺎران ﻗﺒﻞ  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻴﻤﻪ ﺗﺠﺮﺑﻲ ﺧﻮد ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎ
رﻳﺰي آﻣﻮزﺷﻲ  و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ي آﻣﻮزﺷﻲاز ﻣﺪاﺧﻠﻪ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻴﺎزﻫﺎ
ﻋﻤﻠﻜﺮد ﭘﺮﺳـﺘﺎران ﮔـﺮوه  ،ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻘﺎط ﻗﻮت و ﺿﻌﻒ آﻧﺎن
 (.3) ﺎي ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺑﻬﺒـﻮد ﺑﺨﺸـﺪ ﻫ ﺖﻪ ﻣﺮاﻗﺒﻳارا آزﻣﻮن را در
ﻛﺴـﻲ ﭘﻮﺷـﻴﺪه ﻧﻴﺴـﺖ ﻛـﻪ ارزﺷـﻴﺎﺑﻲ  ﺑـﺮ  ﻗﻄﻌـﺎً ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 
ﻲ ﻳﭘﺮﺳﺘﺎران ﻗﺒﻞ از ﺑﺮﮔﺰاري ﺑـﺎزآﻣﻮزي ﻛﻤـﻚ ﺑـﻪ ﺷﻨﺎﺳـﺎ 
 ﺗـﺪوﻳﻦ آﻧﺎن ﻛﺮده و در ﺎي ﻫ يو ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ و ﻗﻮت 
 ﻧﻴـﺰ  داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷـﻨﺪ و  اي هﻛﻨﻨﺪ ﻧﻘﺶ ﺗﻌﻴﻴﻦﺗﻮاﻧﻨﺪ  ﻲﻣﺎ ﻫ ﻪﺑﺮﻧﺎﻣ
ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑﻌـﺪ از ﺑـﺎزآﻣﻮزي ﻣـﻼك ﺧـﻮﺑﻲ ﺑـﺮاي 
ﺎ ﺑﺮ داﻧﺶ، آﮔـﺎﻫﻲ و ﻋﻤﻠﻜـﺮد ﻫ ﻪﺑﺮﻧﺎﻣ ﺗﺄﺛﻴﺮﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪن 
ﻲ ﻧﻘـﺎط ﺿـﻌﻒ و ﻗـﻮت ﻧﺤـﻮه و اﺟـﺮاي ﻳﭘﺮﺳﺘﺎران، ﺷﻨﺎﺳﺎ
از ﺟﻤﻠـﻪ  .ﺑﺎﺷﺪ...  ﻣﺤﺘﻮي درس و ،ﺎ اﻋﻢ از ﻣﺪرسﻫ ﻪﺑﺮﻧﺎﻣ
ﺑـﻪ  ،ﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ، ﻣﻘﻄﻌﻲ ﺑـﻮدن ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺎي ﭘﻫ ﺖﻣﺤﺪودﻳ
ﺎي ﻣﻌﺘﺒﺮﺗﺮ ﺳﻨﺠﺶ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻣﺜﻞ ﻣﺼـﺎﺣﺒﻪ ﻫ شﻛﺎر ﻧﺒﺮدن رو
ﻧﺤـﻮه  و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺷﺮاﻳﻂ روﺣﻲ و رواﻧﻲ ﭘﺮﺳﺘﺎران ﻛـﻪ ﺑـﺮ 
  .ﺑﻮد ﮔﺬارﺗﺄﺛﻴﺮت ﺳﺆاﻻدﻫﻲ ﺑﻪ  ﭘﺎﺳﺦ
  
  ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﭘﺮﺳـﺘﺎري  ﺎي ﺑـﺎزآﻣﻮزي در ﻫ ﻪاﻫﻤﻴﺖ دادن ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣ
ﺎي ﺑـﺎزآﻣﻮزي ﻫ ـ ﻪﻛﻪ ﺑﺮﮔـﺰاري ﺑﺮﻧﺎﻣ ـ ﭼﺮااﻣﺮي ﻣﻬﻢ اﺳﺖ 
ﺎي ﻫـ ﺖﺒـﻛﻴﻔﻴـﺖ ﻣﺮاﻗ ﺗﻮاﻧـﺪ ﺑـﺮ ﻣـﻲاﺻـﻮﻟﻲ و اﺳـﺘﺎﻧﺪارد 
و ﺑﺮاي اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﻴﻔﻴـﺖ ﻧﺘﻴﺠﻪ  در. ﮔﺬار ﺑﺎﺷﺪﺗﺄﺛﻴﺮﭘﺮﺳﺘﺎري 
 داﻧـﺶ و ﻋﻤﻠﻜـﺮد ﭘﺮﺳـﺘﺎران  ،آﮔـﺎﻫﻲ  ﺑﺮ ﺎﻫ ﻪاﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣ ﺗﺄﺛﻴﺮ
ﻲ ﻳ ــدر ﻣﻮﺿ ــﻮع و ﺷ ــﻴﻮه اﺟﺮا  -1: ﺷ ــﻮد  ﻣ ــﻲﭘﻴﺸ ــﻨﻬﺎد 
اﺻـﻮل از  -2 ﺻﻮرت ﭘـﺬﻳﺮد ﺑﺎزﻧﮕﺮي ﺎي ﺑﺎزآﻣﻮزي ﻫ ﻪﺑﺮﻧﺎﻣ
اﺻـﻞ  ،اﺻـﻞ ﺗـﺪاوم  ،اﺻـﻞ ﺗﻨﺎﺳـﺐ ) ﺎي ﺑﺎزآﻣﻮزيﻫ ﻪﺑﺮﻧﺎﻣ
 در ،...( واﺻـﻞ ﻣﺸـﺎرﻛﺖ  ،اﺻﻞ اﺳـﺘﻘﻼل  ،ﻣﺤﻮري ﻣﺴﺄﻟﻪ
ﻧﻴﺎزﺳـﻨﺠﻲ ارزﺷـﻴﺎﺑﻲ و  -3اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ﺎ ﻫ ﻪﺑﺮﻧﺎﻣﺑﺮﮔﺰاري 
ي ﺎﻫ ـ ﻪاز ﺑﺮﮔـﺰاري ﺑﺮﻧﺎﻣ ـ و ﺑﻌـﺪ  ﻗﺒـﻞ از ﭘﺮﺳـﺘﺎران ﻣﺴﺘﻤﺮ 
ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﺮدن زﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي  ﺑﺎ -4 اﻧﺠﺎم ﺷﻮدﺑﺎزآﻣﻮزي 
ﭘﺮﺳﺘﺎران، ﻓﺮﺻﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﺣﺠﻢ ﻛﺎري  ﺮﮔﺰاري ﺑﺎزآﻣﻮزي وﺑ
  .ﺷﻮد ﺎ ﺑﺮاي آﻧﺎن اﻳﺠﺎدﻫ ﻪاﺳﺘﻔﺎده ﻛﺎﻣﻞ از ﺑﺮﻧﺎﻣ
  
  ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ 
وﻟﻴﻦ و ﭘﺮﺳـﺘﺎران ﻋﺰﻳـﺰ ﻛـﻪ ﻧﻬﺎﻳـﺖ ﺆاز ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﺴ ـ
ﺻـﻤﻴﻤﺎﻧﻪ  ،اﻧـﺪ  ﻪﻫﻤﻜﺎري را ﺑﺮاي اﺟﺮاي اﻳـﻦ ﻃـﺮح داﺷـﺘ 
 اﻳﻦ ﻛﻪ اﺳﺖ ذﻛﺮ ﺑﻪ ﻻزم ﭘﺎﻳﺎن در .ﻛﻨﻴﻢ ﻣﻲﺳﭙﺎﺳﮕﺬاري 
 دوره ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷـﺪ  ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺎﻳﺎن از ﺑﺨﺸﻲ ﻣﺴﺘﺨﺮج ﻟﻪﻣﻘﺎ
ﺑـﺎ  09/2/31ﺗـﺎرﻳﺦ  در رﺷﺘﻪ آﻣﻮزش ﭘﺮﺳﺘﺎري اﺳﺖ ﻛﻪ در
 داﻧﺸـﮕﺎه ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﭘﮋوﻫﺸﻲ  گ در/پ/53/372ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ 
 ﺷﺪه اﻧﺠﺎم و ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻗﺮار ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺪرس ﺗﻬﺮان ﻣﻮرد
  .اﺳﺖ
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Evaluation of retraining programs from the perspective of 
nurses in training hospitals of Gorgan, Iran 
 
 
Kavosi1 A (MSc.) - Memarian2 R (Ph.D) - Vanaki3 Z (Ph.D) - Parviniannasab4 AM (MSc.). 
 
 
Introduction: With technological and information progress in medical fields, it 
is a necessity to organize retraining programs to promote knowledge and skills of 
nurses and ultimately improve the quality of nursing services in hospitals. In addition, 
implementation of correct, complete and comprehensive programs requires effective 
assessment. Therefore, the aim of this study is to evaluate perspective of nurses about 
retraining programs in Gorgan training hospitals. 
Method: In this descriptive and analytical study, 270 nurses in four medical-
training hospitals affiliated to Golestan University of Medical Sciences were recruited 
randomly into the study. Data were collected using Self-made questionnaire in two 
parts, demographic information and questions related to the research objectives 
(significant factors in re-education programs). Data were collected and analyzed using 
SPSS16 software and doing descriptive (Frequency, mean, standard deviation) and 
inferential statistics (T-test, Anova), and considering levels of significance (P <0.05). 
Results: According to the perspective of nurses, the most significant factors in 
retraining programs were: assessment of the program (mean and standard deviation: 
19.451.0), nurses' evaluation before (23.460.0) and after (21.455.0) retraining 
programs, and nurses' work load (47.459.0). 
Conclusion: Attaching importance to retraining in nursing is imperative. In order 
to improve the quality of these administrative practices, application of principals in 
retraining programs, persistent needs assessment before implementation of the 
program and reduction of nurses' workload is recommended. 
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